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山
岡
荘
八
に
お
け
る
作
品
の
変
容
と
連
続
『
徳
川
家
康
』
「
御
盾
」
を
中
心
に
|
|
て
は
じ
め
に
山
岡
荘
八
の
「
徳
川
家
康
』
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
見
送
っ
た
特
攻
隊
員
へ
の
鎮
魂
歌
と
し
て
、
ま
た
敗
戦
で
米
ソ
の
監
視
下
に
置
か
れ
た
日
本
を
、
今
川
・
織
田
に
挟
ま
れ
た
弱
小
国
三
河
に
な
ぞ
ら
え
て
創
作
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
家
康
は
優
れ
た
指
導
力
で
泰
平
の
世
を
築
い
た
英
雄
と
し
て
描
か
れ
、
高
度
経
済
成
長
期
に
は
経
営
者
の
バ
イ
ブ
ル
と
し
て
、
「
家
康
ブ
l
ム
」
と
い
う
社
会
現
象
を
生
む
。
そ
の
一
方
で
敗
戦
か
ら
の
復
興
に
立
ち
上
が
る
母
と
子
の
姿
を
、
家
康
と
母
於
大
に
投
影
さ
せ
て
、
「
平
和
」
を
願
う
「
母
の
心
」
を
側
面
か
ら
描
い
て
行
く
。し
か
し
山
岡
の
戦
中
の
作
品
「
御
盾
」
は
、
軍
国
主
義
一
辺
倒
の
激
し
さ
で
若
者
に
発
信
さ
れ
て
い
る
。
『
徳
川
家
康
」
が
死
に
急
い
だ
者
へ
の
鎮
魂
歌
な
ら
、
「
御
盾
」
は
若
者
を
戦
場
へ
送
る
応
援
歌
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
国
家
権
力
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
の
思
想
が
軍
国
主
義
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
だ
っ
上
H百
子
た
の
か
。
山
岡
の
作
品
は
戦
中
か
ら
戦
後
へ
ど
ん
な
変
容
を
辿
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
連
続
し
て
い
た
の
か
。
そ
こ
に
焦
点
を
当
て
て
探
っ
て
み
た
い
。
二
、
戦
後
の
復
興
|
散
っ
た
者
と
「
生
き
残
っ
た
者
の
勤
め
」
唱-nu 
山
岡
は
終
戦
間
際
、
軍
部
の
報
道
班
員
と
し
て
鹿
児
島
県
鹿
屋
で
、
特
別
攻
撃
隊
の
若
い
特
攻
隊
員
と
六
十
日
間
生
活
を
共
に
し
て
い
る
。
彼
ら
は
山
岡
に
署
名
帳
を
預
け
て
飛
び
立
つ
。
戦
後
、
山
岡
は
そ
の
署
名
帳
を
抱
え
て
、
恩
師
の
長
谷
川
伸
を
訪
ね
る
。
そ
の
時
の
こ
と
を
彼
は
、
「
執
筆
を
終
え
て
」
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
私
は
署
名
帳
を
先
生
に
預
け
て
死
ぬ
気
で
あ
っ
た
が
、
先
生
は
そ
れ
を
一
目
で
見
破
り
、
私
が
署
名
帳
を
差
し
出
す
と
、
こ
れ
を
白
ふ
〈
さ
ち
り
め
ん
の
吊
紗
に
包
み
直
し
て
、
私
に
突
き
返
さ
れ
た
。
「
こ
れ
を
大
切
に
活
か
す
の
だ
ね
。
そ
れ
が
生
き
残
っ
た
者
の
勤
め
だ
ろ
う
」
声
は
優
し
か
っ
た
が
訓
戒
は
手
き
び
し
か
っ
た
。
こ
う
し
て
私
は
(
中
略
)
日
々
そ
れ
と
対
面
し
な
が
ら
戦
後
の
右
往
左
往
の
中
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
(
昭
和
四
十
六
年
九
月
二
十
九
日
空
中
観
音
小
堂
に
お
い
て
)
(
『
小
説
太
平
洋
戦
争
』
講
談
社
、
一
九
八
三
年
八
月
)
ま
た
「
徳
川
家
康
」
を
書
き
出
す
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
『
史
談
家
康
の
周
囲
」
(
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
二
年
三
月
)
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
し
ば
ら
く
は
筆
を
折
っ
て
、
墓
尽
湾
内
に
小
さ
な
釣
り
舟
を
う
か
べ
た
ま
ま
放
心
し
て
い
っ
た
。
そ
の
時
ふ
っ
と
頭
に
う
か
ん
だ
の
が
東
照
権
現
、
即
ち
、
徳
川
家
康
公
の
事
跡
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)
私
の
見
送
っ
た
純
真
な
諸
霊
を
慰
め
る
方
法
は
、
私
に
出
来
得
る
こ
と
で
、
盤
守
の
う
る
わ
し
い
不
安
と
悲
し
い
犠
牲
を
受
け
継
い
で
将
来
に
生
か
す
こ
と
よ
り
手
段
は
な
か
っ
た
。
「
そ
う
だ
東
照
権
現
の
長
い
堪
忍
の
生
涯
を
描
い
て
、
戦
後
の
同
胞
を
元
気
付
け
よ
、
つ
」
こ
う
し
て
山
岡
は
戦
後
ま
も
な
く
「
徳
川
家
康
」
の
準
備
に
入
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
が
世
に
出
る
に
は
ま
だ
時
聞
が
必
要
だ
っ
た
。
敗
戦
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
は
ず
の
言
論
の
自
由
は
、
実
際
は
G
H
Qの
統
制
下
に
あ
っ
て
、
特
に
時
代
小
説
・
時
代
劇
、
俗
に
言
、
っ
と
こ
ろ
の
「
チ
ャ
ン
パ
ラ
映
画
」
は
封
建
的
忠
誠
心
を
礼
讃
す
る
産
物
と
み
な
さ
れ
、
厳
し
く
統
制
さ
れ
た
。
こ
れ
は
裏
返
せ
ば
時
代
小
説
・
時
代
劇
が
、
封
じ
込
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
国
民
に
愛
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
前
の
軍
国
主
義
が
復
活
す
る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
は
極
端
に
警
戒
し
た
の
で
あ
る
。
「
時
代
小
説
の
雪
ど
け
」
が
始
ま
る
の
は
、
日
刊
紙
の
夕
刊
が
復
活
(
一
九
四
四
年
三
月
か
ら
廃
止
に
な
っ
て
い
た
)
す
る
一
九
四
九
年
十
一
月
以
降
で
あ
る
。
『
北
海
道
新
邑
が
夕
刊
を
再
開
し
た
の
は
一
九
五
O
年
一
一
一
月
二
十
九
日
。
そ
の
連
載
小
説
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
、
山
岡
の
「
徳
川
家
康
」
で
あ
る
。
当
初
こ
の
連
載
は
百
五
十
回
と
い
う
こ
と
で
、
同
年
八
月
二
十
八
日
で
一
旦
終
了
す
る
。
し
か
し
翌
一
九
五
一
年
元
日
一
か
ら
「
神
戸
新
聞
』
『
中
部
日
本
新
聞
」
を
加
え
た
、
い
わ
ゆ
る
三
社
連
合
紙
で
続
編
が
始
ま
る
。
連
載
が
終
了
し
た
の
は
一
九
六
七
年
四
月
。
実
に
十
七
年
間
、
原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
一
万
七
千
四
百
枚
に
及
ぶ
長
編
小
説
に
な
っ
た
。
単
行
本
は
講
談
社
に
よ
っ
て
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
か
ら
、
新
聞
連
載
が
終
了
す
る
昭
和
四
十
二
年
四
月
に
わ
た
っ
て
、
全
二
十
六
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
山
岡
は
「
脱
み
文
殊
』
(
講
談
社
、
一
九
七
九
年
九
月
)
で
、
連
載
を
「
休
む
と
読
者
か
ら
催
促
が
き
て
ね
。
あ
の
頃
は
テ
レ
ピ
も
な
か
っ
た
し
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
ま
た
連
載
が
終
了
す
る
頃
に
は
、
「
本
も
二
千
万
部
を
超
え
ま
し
た
」
と
多
く
の
読
者
に
支
持
さ
れ
た
こ
と
を
、
書
籍
の
売
上
げ
で
示
し
て
い
る
。
戸
川
淳
は
『
歴
史
小
説
を
斬
る
』
(
ミ
オ
シ
ン
出
版
、
二
O
O
O年
一
月
)
の
中
で
「
「
徳
川
家
康
」
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
家
康
は
神
さ
ま
の
よ
う
な
人
格
者
と
し
て
描
か
れ
て
」
い
て
、
「
「
徳
川
家
康
』
に
登
場
す
る
家
康
と
、
歴
史
上
の
家
康
と
は
別
人
と
極
限
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
」
と
評
し
て
い
る
。
真
鍋
元
之
も
ま
た
「
。
狸
親
爺
。
で
し
92 
か
な
か
っ
た
徳
川
家
康
に
、
す
ぐ
れ
た
国
家
経
営
者
と
し
て
の
全
然
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
た
」
(
『
大
衆
文
学
事
血
ハ
』
青
蛙
房
、
一
九
六
八
年
七
月
)
作
品
だ
と
述
べ
て
い
る
。
山
岡
自
身
は
「
昭
和
二
八
・
九
・
二
四
」
と
日
を
付
し
た
「
あ
と
が
き
」
(
「
山
岡
荘
八
全
集
徳
川
家
康
第
一
巻
』
講
談
社
、
一
九
八
一
年
二
月
)
で
「
史
実
の
根
幹
を
ゆ
が
め
て
は
い
な
い
」
が
、
「
平
和
」
に
対
す
る
思
い
を
「
『
徳
川
家
康
』
に
仮
託
」
し
た
、
「
理
想
小
説
」
だ
と
作
品
へ
の
思
い
を
表
明
し
て
い
る
。
特
攻
隊
員
の
死
か
ら
十
三
年
後
、
山
岡
は
自
宅
の
庭
に
「
空
中
観
音
堂
」
を
建
て
、
彼
ら
の
署
名
帳
を
納
め
若
い
霊
を
杷
る
。
前
記
の
「
空
中
観
音
小
堂
」
と
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
『
徳
川
家
康
』
が
完
成
す
る
と
、
彼
は
ま
ず
そ
の
二
十
六
巻
を
「
空
中
観
音
」
に
供
え
、
「
山
岡
荘
八
全
集
徳
川
家
康
第
十
三
巻
』
(
講
談
社
、
一
九
八
二
年
二
月
)
の
「
あ
と
が
き
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
た
。
諸
霊
よ
、
私
は
あ
な
た
が
た
に
、
「
後
を
頼
む
!
」
と
云
わ
れ
た
言
葉
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
微
力
な
文
学
の
徒
で
あ
っ
た
私
に
は
、
こ
う
し
た
方
法
の
供
養
し
か
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
、
笑
っ
て
許
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
昭
和
四
十
二
年
三
月
二
十
九
日
空
中
観
音
小
堂
に
お
い
て
こ
う
し
て
「
散
っ
た
者
た
ち
」
へ
の
「
生
き
残
っ
た
者
の
勤
め
」
が
ひ
と
つ
の
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
三
、
母
の
心
と
信
仰
作
品
は
徳
川
家
康
の
一
代
記
で
あ
る
。
し
か
し
『
北
海
道
新
聞
』
が
夕
刊
の
再
開
に
あ
た
り
、
山
岡
に
連
載
を
依
頼
し
た
際
、
彼
は
「
百
五
十
回
で
は
と
て
も
家
康
が
生
ま
れ
る
ま
で
は
い
か
な
い
」
(
『
脱
み
文
殊
』
}
と
語
っ
て
い
る
。
百
五
十
固
ま
で
は
い
か
な
い
に
し
て
も
、
彼
は
家
康
未
生
以
前
に
多
く
の
ベ
l
ジ
を
割
い
て
、
家
康
の
母
、
岡
崎
城
主
松
平
弘
忠
の
妻
於
大
を
描
い
て
い
る
。
特
に
於
大
が
家
康
を
身
龍
っ
た
辺
り
に
は
、
平
和
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
集
結
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
於
大
の
母
、
つ
ま
り
家
康
に
と
っ
て
は
祖
母
に
あ
た
る
華
陽
院
は
、
「
お
屋
敷
」
と
呼
ぶ
嫁
で
あ
り
実
の
娘
で
あ
る
於
大
に
、
次
の
よ
う
な
悲
願
と
も
い
う
べ
き
一
一
百
葉
を
投
げ
か
け
る
。
「
い
と
し
い
殿
や
和
子
た
ち
を
失
う
こ
と
の
な
い
安
ら
か
な
世
が
欲
し
い
。
そ
の
世
を
う
み
だ
す
は
女
子
の
っ
と
め
と
思
ひ
ま
す
」
(
中
略
)
「
も
う
脇
目
は
ふ
り
ま
せ
ぬ
。
わ
が
胎
の
児
に
こ
の
争
ひ
の
根
を
絶
つ
力
を
さ
ず
け
給
へ
と
一
向
不
乱
に
祈
り
ま
す
。
勝
つ
も
嘆
き
、
負
く
る
も
罪
の
闘
い
に
は
眼
を
く
れ
ず
、
祈
っ
て
産
ん
で
祈
っ
て
育
て
る
。
国
中
の
母
の
祈
り
が
さ
う
な
れ
ば
、
こ
の
業
火
も
い
つ
か
は
消
え
ま
せ
う
。
お
屋
敷
も
そ
れ
に
気
づ
き
な
さ
れ
。
戦
ひ
は
忘
れ
て
、
安
ら
か
な
世
を
ひ
ら
く
、
み
仏
の
化
身
を
わ
れ
に
与
へ
給
へ
と
お
祈
り
な
さ
れ
」
強
い
語
気
で
そ
う
言
ひ
き
る
と
、
母
の
93 -
尼
の
澄
ん
だ
眼
は
、
は
じ
め
て
ジ
l
ン
と
赤
く
な
る
}
於
大
の
腹
で
ま
た
は
げ
し
く
胎
児
が
う
ご
い
た
、
(
『
北
海
運
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
五
O
年
六
月
十
二
日
)
新
聞
の
日
付
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
連
載
が
始
ま
っ
て
一
一
ヵ
月
を
超
え
て
い
る
と
い
う
の
に
、
家
康
は
ま
だ
こ
の
世
に
誕
生
さ
え
し
て
い
な
い
c
し
か
し
「
於
大
の
腹
で
ま
た
は
げ
し
く
胎
児
が
う
ご
い
た
」
と
い
う
表
現
は
、
華
陽
院
の
言
葉
が
家
康
に
伝
わ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
「
争
ひ
の
根
を
絶
」
ち
、
「
安
ら
か
な
世
」
を
築
く
「
英
雄
」
は
、
こ
こ
で
既
に
誕
生
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
の
於
大
の
決
意
は
毎
夜
百
杯
の
井
戸
水
を
浴
び
て
、
神
仏
に
祈
る
と
い
う
行
動
で
示
さ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
山
岡
は
「
史
実
を
ゆ
が
め
て
は
い
な
い
」
と
断
わ
っ
て
い
る
の
で
、
家
康
の
誕
生
は
十
二
月
の
二
十
六
日
で
あ
る
コ
水
の
冷
た
さ
は
ひ
と
し
お
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
女
た
ち
が
一
日
置
く
の
は
当
然
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
知
っ
た
家
臣
の
士
気
は
い
や
が
う
え
に
も
高
ま
る
。
尾
崎
秀
樹
は
「
大
衆
文
学
論
」
(
勤
草
書
房
、
一
九
七
九
年
九
月
)
で
、
「
第
一
巻
『
出
生
乱
離
の
巻
』
で
は
家
康
は
む
つ
き
を
つ
け
た
嬰
児
に
す
、
ぎ
な
い
。
主
人
公
は
父
の
弘
忠
だ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
家
康
の
父
弘
忠
は
、
自
分
の
よ
う
に
「
年
寄
り
ど
も
に
ま
で
ハ
ラ
/
¥
と
気
を
使
」
わ
な
い
、
「
強
い
子
を
産
ん
で
く
れ
」
と
於
大
に
向
か
っ
て
「
ボ
ロ
ボ
ロ
と
涙
を
」
こ
ぼ
す
、
軟
弱
な
城
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
(
『
北
海
道
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
五
O
年
六
月
九
日
)
。
弘
忠
の
気
弱
さ
と
対
照
的
に
、
於
大
は
そ
の
後
も
聡
明
な
妻
と
し
て
、
母
と
L
て
描
か
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
束
の
間
、
於
大
は
実
家
の
水
野
家
が
敵
方
の
織
田
家
に
回
っ
た
と
の
理
由
で
、
松
平
家
を
離
縁
さ
れ
る
。
松
平
家
の
老
臣
た
ち
が
於
大
の
警
護
に
当
た
り
国
境
ま
で
送
る
。
す
る
と
於
大
は
家
臣
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
帰
還
を
促
す
。
も
し
皆
に
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
竹
千
代
成
人
の
後
に
、
心
な
き
母
で
あ
っ
た
と
、
わ
ら
は
が
深
く
怨
ま
れ
ま
す
る
。
あ
れ
ほ
ど
の
武
功
の
者
ど
も
を
一
時
の
悲
し
み
に
と
ら
は
れ
て
敵
地
へ
連
れ
込
み
、
む
さ
/
¥
命
を
お
と
さ
せ
た
、
う
か
つ
な
母
と
云
は
れ
ま
す
る
つ
(
『
北
海
道
新
聞
」
夕
刊
、
一
九
五
O
年
八
月
二
十
八
日
)
於
大
の
こ
の
思
慮
深
さ
が
松
平
家
の
家
臣
を
待
ち
伏
せ
て
い
た
刺
客
か
ら
守
る
n
於
大
は
こ
の
時
一
七
歳
。
「
百
五
十
回
」
の
連
載
は
こ
こ
で
終
了
す
る
。
や
は
り
「
主
人
公
は
父
弘
忠
」
で
は
な
く
母
於
大
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
て
先
述
し
た
よ
う
に
、
翌
一
九
五
一
年
元
旦
か
ら
「
徳
川
家
康
」
の
続
編
が
再
開
す
る
。
三
歳
で
母
於
大
と
別
れ
た
家
康
は
、
六
歳
か
ら
十
九
歳
ま
で
人
質
生
活
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
の
聞
に
八
歳
で
父
、
十
四
歳
で
祖
母
を
亡
く
し
、
ま
さ
に
「
戦
争
孤
児
」
と
も
い
う
べ
き
、
厳
し
い
環
境
が
描
か
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
山
岡
は
「
母
の
心
」
を
大
き
く
取
り
あ
げ
て
い
る
c
織
田
方
で
捕
ら
え
ら
れ
た
家
康
は
死
刑
が
決
定
す
る
。
そ
れ
を
知
つ
94 
た
於
大
は
単
身
信
長
を
訪
ね
助
命
を
申
し
出
る
。
対
す
る
信
長
は
「
母
の
心
」
に
飢
え
た
男
で
あ
る
。
彼
の
母
が
愛
し
く
思
っ
て
い
る
の
は
、
彼
の
弟
信
行
で
あ
る
。
夫
が
亡
く
な
っ
た
ら
、
家
督
さ
え
長
男
の
信
長
を
さ
し
お
い
て
、
二
男
の
信
行
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
信
長
は
「
わ
し
に
何
を
土
産
に
持
っ
て
参
っ
た
?
」
と
尋
ね
る
。
於
大
は
「
は
い
。
母
の
こ
こ
ろ
:
そ
れ
一
つ
で
ご
ざ
り
ま
す
る
」
(
「
神
戸
新
聞
」
夕
刊
、
一
九
五
一
年
四
月
二
十
二
日
)
と
決
死
の
覚
悟
で
答
え
る
c
信
長
は
笑
っ
て
於
大
の
嘆
願
を
聞
き
入
れ
る
。
母
の
一
途
さ
が
徹
底
主
義
者
信
長
に
届
い
た
の
で
あ
る
。
次
に
家
康
は
今
川
家
に
人
質
と
し
て
送
り
込
ま
れ
る
c
す
る
と
祖
母
華
陽
院
が
岡
崎
か
ら
赴
き
、
家
康
の
養
育
に
当
た
る
が
、
彼
女
は
「
よ
い
か
、
必
ら
ず
母
は
そ
な
た
の
た
め
に
何
か
よ
い
事
を
考
え
て
い
て
く
れ
る
ゆ
え
」
、
「
母
子
の
対
面
、
無
事
に
済
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
、
常
々
か
ら
心
が
け
て
い
て
下
さ
れ
」
(
『
北
海
道
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
五
一
年
十
月
一
日
)
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
息
を
引
き
取
る
。
家
康
は
華
陽
院
を
見
送
っ
た
す
ぐ
後
に
、
今
度
は
今
川
家
の
軍
師
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
に
学
間
の
手
ほ
ど
き
を
し
て
く
れ
た
雪
斎
を
も
ま
た
見
送
る
こ
と
に
な
る
。
雪
斎
は
臨
終
間
際
に
家
康
を
枕
辺
へ
呼
び
寄
せ
、
「
お
許
の
母
は
い
ま
だ
に
お
許
の
無
事
を
祈
っ
て
、
阿
古
居
の
城
か
ら
何
彼
と
心
を
通
わ
せ
て
く
る
:
・
こ
れ
が
母
の
心
」
「
よ
い
か
」
「
母
の
心
は
ま
た
、
も
っ
と
も
自
然
な
天
地
の
こ
こ
ろ
の
現
れ
じ
ゃ
」
(
『
神
戸
新
巨
夕
刊
、
一
九
五
一
年
十
月
五
日
)
と
諭
し
て
眠
り
に
つ
く
c
山
岡
は
「
母
の
心
」
が
常
に
自
分
に
注
が
れ
て
い
る
こ
と
を
家
康
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
で
、
と
も
す
れ
ば
す
さ
み
が
ち
に
な
る
人
質
生
活
の
中
に
、
未
来
へ
の
一
棲
の
望
み
を
つ
な
い
だ
の
で
あ
る
。
彼
の
不
遇
の
青
少
年
時
代
を
支
え
た
華
陽
院
と
雪
斎
が
、
共
に
仏
に
仕
え
る
身
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
彼
の
人
生
に
「
信
仰
」
と
い
う
点
で
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
作
品
は
徳
川
家
康
を
描
く
と
同
時
に
、
信
長
・
秀
吉
か
ら
家
康
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
る
政
権
交
代
の
物
語
で
も
あ
る
。山
岡
は
「
徳
川
家
康
第
一
巻
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
、
「
織
田
氏
も
豊
臣
氏
も
、
や
が
て
今
川
氏
と
同
じ
崩
壊
の
種
子
を
包
蔵
し
て
い
た
の
実
は
作
者
の
描
き
た
い
狙
い
の
一
つ
は
そ
こ
に
も
あ
る
の
だ
」
と
打
ち
明
け
て
い
る
c
こ
れ
は
何
を
指
す
か
と
い
え
ば
、
家
康
が
持
ち
得
て
、
彼
ら
が
持
ち
得
な
か
っ
た
「
信
仰
心
」
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
祖
母
か
ら
母
へ
、
そ
し
て
家
康
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
「
み
仏
の
教
え
」
c
徳
川
家
が
子
々
孫
々
ま
で
続
い
た
要
因
は
、
ひ
と
え
に
そ
こ
に
あ
る
と
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
家
康
が
戦
場
で
掲
げ
た
「
厭
離
穣
土
欣
求
浄
土
」
の
旗
印
も
そ
の
表
れ
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
大
阪
冬
の
陣
」
で
、
家
康
は
大
阪
城
か
ら
使
い
に
や
っ
て
来
た
女
た
ち
に
向
か
っ
て
「
よ
い
か
。
わ
し
の
生
涯
は
の
、
こ
な
た
達
の
よ
う
な
女
子
供
が
、
戦
で
良
人
や
わ
が
子
を
失
う
こ
と
の
な
い
:
:
:
泰
平
の
世
を
つ
く
り
た
い
と
:
:
:
そ
れ
一
筋
に
生
き
て
き
た
男
な
の
じ
ゃ
」
(
『
北
海
道
新
聞
」
一
九
六
六
年
三
月
三
十
日
)
と
和
平
を
説
く
。
家
康
戸
h
d
n『
ν
は
最
晩
年
ま
で
無
益
な
戦
を
避
け
、
豊
臣
家
を
「
生
か
そ
う
」
と
す
る
慈
悲
深
い
、
見
事
な
国
家
元
首
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
は
、
家
康
が
ま
だ
母
於
大
の
胎
内
に
い
た
と
き
に
、
華
陽
院
が
発
し
た
、
「
い
と
し
い
殿
や
和
子
た
ち
を
失
う
こ
と
の
な
い
安
ら
か
な
世
が
欲
し
い
」
と
い
う
言
葉
と
呼
応
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
山
岡
は
母
の
心
と
信
仰
と
い
う
太
い
模
を
打
ち
込
ん
で
、
「
理
想
」
の
山
岡
版
家
康
像
を
確
立
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
四
、
戦
時
下
l
J弾
薬
ψ
と
し
て
の
言
葉
『
徳
川
家
康
』
は
山
岡
の
戦
後
の
代
表
作
品
で
あ
る
が
、
戦
中
・
戦
前
の
そ
れ
は
『
富
士
』
と
改
題
さ
れ
た
、
『
キ
ン
グ
』
に
連
載
し
た
「
御
盾
」
(
一
九
四
三
年
一
月
1
一
九
四
五
年
四
月
)
で
あ
る
だ
ろ
う
。
山
岡
は
一
九
四
O
年
従
軍
作
家
を
志
願
し
て
、
中
支
、
海
南
島
、
南
支
な
ど
を
一
巡
し
て
い
る
。
翌
一
九
四
一
年
、
陸
軍
の
命
で
再
度
大
陸
に
渡
る
。
一
九
四
二
年
に
は
大
本
尚
早
担
海
軍
部
に
報
道
班
員
と
し
て
徴
用
さ
れ
、
北
支
、
中
支
、
タ
イ
、
マ
レ
1
方
面
を
従
軍
す
る
。
そ
れ
ら
の
体
験
を
も
と
に
し
て
「
御
盾
」
は
書
か
れ
て
い
る
。
『
現
代
日
本
文
学
大
事
血
ハ
』
(
明
治
書
院
、
一
九
六
八
年
七
月
)
に
よ
れ
ば
、
「
当
時
『
キ
ン
グ
』
に
連
載
し
た
『
御
盾
』
は
国
策
に
呼
応
し
た
作
品
と
し
て
青
少
年
層
に
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
」
と
い
う
。
「
御
盾
」
の
「
御
」
と
は
名
詞
の
上
に
付
く
こ
と
で
、
神
仏
・
天
皇
・
貴
人
な
ど
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
敬
意
を
添
え
る
意
味
を
持
つ
。
ま
た
「
盾
」
と
い
う
言
葉
は
、
戦
時
下
と
い
う
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
天
皇
の
た
め
の
「
人
柱
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
今
と
な
っ
て
は
死
語
で
あ
る
が
、
当
時
と
し
て
は
時
世
に
即
し
た
言
葉
で
、
そ
う
い
う
言
葉
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
戦
況
が
悪
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
品
は
時
局
と
平
行
す
る
よ
う
に
、
海
軍
兵
学
校
の
副
(
校
)
長
が
若
い
訓
練
生
に
戦
闘
要
員
と
し
て
の
心
構
え
を
伝
授
し
て
い
る
。
「
日
本
武
士
道
の
精
粋
に
鍛
へ
ら
れ
た
俊
鷹
た
ち
は
、
傍
眼
も
ふ
ら
ず
突
込
ん
で
ゆ
く
」
「
敵
弾
に
傷
つ
い
て
よ
ろ
め
き
な
が
ら
一
機
ま
た
一
機
と
、
爆
弾
、
魚
雷
を
抱
い
た
ま
h
敵
の
戦
艦
に
体
当
り
を
喰
は
す
の
だ
!
」
(
『
富
士
』
一
九
四
三
年
十
二
月
号
)
。
「
妻
が
有
つ
て
は
死
ぬ
時
の
邪
魔
に
な
る
」
「
縁
談
は
延
し
て
母
艦
に
乗
っ
て
、
鈍
万
も
名
万
に
変
る
手
本
を
示
し
て
死
ん
で
く
れ
ん
か
」
(
『
富
士
』
一
九
四
四
年
一
月
号
)
。
さ
ら
に
「
叩
ッ
斬
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
ら
そ
こ
で
思
ひ
き
り
叩
つ
斬
っ
て
来
い
」
「
五
十
万
死
ん
だ
ら
そ
の
屍
の
上
に
立
っ
て
戦
へ
!
」
(
「
富
士
』
一
九
四
四
年
四
月
号
)
。
作
品
は
こ
の
よ
う
に
軍
国
主
義
一
辺
倒
の
激
し
さ
で
展
開
し
て
行
く
。
「
青
少
年
層
に
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
」
と
い
う
か
ら
に
は
こ
れ
が
若
者
の
指
針
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
若
者
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
事
を
目
的
に
書
か
れ
て
い
た
と
い
え
そ
う
だ
。
こ
の
連
載
は
終
戦
の
年
、
一
九
四
五
年
四
月
号
で
終
了
す
る
。
山
岡
は
「
作
者
附
記
|
」
と
し
て
、
「
本
稿
は
一
先
づ
こ
〉
で
欄
筆
し
、
稿
-96-
を
改
め
て
『
大
東
亜
戦
争
の
巻
』
を
開
戦
前
夜
の
風
雲
の
中
か
ら
書
起
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
長
い
間
の
ご
愛
読
を
深
く
感
謝
し
、
併
せ
て
日
米
戦
の
伺
っ
て
来
る
禍
根
の
深
さ
を
洞
察
せ
ら
れ
、
絶
対
に
妥
協
な
き
戦
い
の
き
び
し
さ
を
体
し
て
ご
検
討
あ
ら
ん
事
を
、
切
に
/
¥
お
祈
り
申
上
げ
て
筆
を
掴
く
次
第
で
あ
る
。
(
昭
和
二
0
・一一)」
と
ま
る
で
軍
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
を
見
せ
る
。
山
岡
の
作
品
は
大
体
が
会
話
中
心
で
、
心
理
描
写
な
ど
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
そ
れ
が
逆
に
単
万
直
入
に
許
望
台
の
心
を
動
か
す
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
も
い
る
の
だ
が
、
こ
の
場
合
そ
れ
が
負
の
形
で
若
者
の
心
に
浸
透
し
て
行
く
。
そ
の
結
果
、
部
下
は
上
官
の
い
う
「
体
当
り
」
、
つ
ま
り
自
爆
す
る
こ
と
に
何
ら
疑
い
を
持
た
な
い
c
喜
ん
で
死
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
倒
錯
し
た
描
写
は
一
種
異
常
で
さ
え
あ
る
。
塩
津
実
信
『
雑
誌
一
O
O年
の
歩
み
』
(
グ
リ
ー
ン
ア
ロ
l
出
版
、
二
O
O四
年
九
月
)
に
よ
る
と
、
軍
は
「
雑
誌
や
書
籍
は
。
精
神
の
弾
薬
。
で
あ
る
と
喧
伝
し
」
「
精
神
力
を
強
む
る
武
器
で
あ
る
」
と
声
を
上
げ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
塩
津
は
「
少
し
で
も
、
戦
争
を
批
判
し
、
時
局
に
そ
む
く
言
辞
が
あ
ろ
う
も
の
な
ら
、
執
筆
禁
止
、
発
表
誌
は
発
禁
に
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
、
「
当
局
」
の
取
締
り
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
ぶ
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
『
中
央
公
論
』
の
編
集
長
で
あ
っ
た
畑
中
繁
雄
は
、
戦
中
の
言
論
弾
圧
を
い
か
に
し
て
逃
れ
る
か
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
も
は
や
「
奴
隷
の
言
葉
」
に
よ
っ
て
な
お
批
判
精
神
の
い
く
ら
か
を
で
も
伝
え
う
る
か
ど
う
か
以
外
に
、
道
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
私
た
ち
編
集
者
は
ま
こ
と
に
非
常
の
朱
筆
事
ふ
る
っ
て
、
た
と
え
ば
執
筆
者
の
付
し
た
題
名
を
こ
と
さ
ら
。
時
局
む
き
ψ
に
変
え
た
り
、
明
確
な
規
定
を
た
ん
な
る
可
能
性
に
か
き
か
え
た
り
、
文
章
の
脈
略
だ
け
を
つ
け
て
気
づ
か
れ
ぬ
よ
う
に
主
要
部
分
を
こ
っ
そ
り
削
除
し
た
り
、
と
き
に
は
威
勢
の
い
い
形
容
調
や
副
詞
の
類
を
挿
入
し
た
り
、
と
言
っ
た
「
表
現
の
奴
隷
化
」
の
た
め
に
神
経
を
い
た
ず
ら
に
す
り
減
ら
す
一
時
期
を
む
か
え
た
の
で
あ
る
。
(
『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
言
論
弾
圧
抄
史
』
高
文
研
、
一
九
八
六
年
三
月
)仮
に
「
御
盾
」
に
こ
う
し
た
編
集
の
手
が
入
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
山
岡
の
言
葉
そ
の
も
の
が
。
弾
薬
ψ
と
化
し
て
い
る
。
「
妻
が
有
つ
て
は
死
ぬ
時
の
邪
魔
に
な
る
」
「
爆
弾
、
魚
雷
を
抱
い
た
ま
〉
敵
の
戦
艦
に
体
当
り
を
喰
は
す
の
だ
!
」
な
ど
の
表
現
は
、
前
後
の
つ
な
が
り
か
ら
み
て
加
筆
さ
れ
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。
畑
中
は
ま
た
「
大
衆
作
家
個
々
人
が
、
八
月
十
五
日
を
ど
う
う
け
と
め
た
か
は
、
大
衆
文
学
の
戦
中
と
戦
後
を
結
ぶ
結
節
点
に
な
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
尾
崎
秀
樹
は
そ
の
「
結
節
点
」
を
、
「
山
岡
は
戦
争
の
責
任
を
感
じ
る
側
に
は
い
な
く
て
、
被
害
者
の
位
置
に
立
と
う
と
し
て
い
る
の
だ
」
(
『
大
衆
文
学
の
歴
墨
講
談
社
、
一
九
八
九
年
三
月
)
と
述
べ
て
い
る
。
尾
崎
の
考
え
に
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え
ば
、
山
岡
は
大
戦
の
「
被
害
者
」
の
位
置
に
立
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
平
和
」
を
求
め
る
気
持
ち
が
人
一
倍
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
五
、
お
わ
り
に
セ
シ
ル
・
サ
カ
イ
は
『
日
本
の
大
衆
文
学
」
(
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
二
月
)
で
、
山
岡
の
こ
と
を
「
彼
は
自
分
の
保
守
的
な
政
治
思
想
を
、
戦
後
か
な
ら
ず
し
も
否
認
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
『
徳
川
家
康
」
の
中
で
「
将
軍
は
日
本
国
内
の
平
和
を
生
み
出
し
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
権
力
の
観
念
そ
の
も
の
は
け
っ
し
て
再
検
討
さ
れ
て
い
な
い
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
「
現
代
日
本
文
学
大
事
典
』
(
明
治
書
院
、
一
九
六
八
年
七
月
)
に
も
、
山
岡
の
「
保
守
的
立
場
は
戦
中
か
ら
一
貫
し
て
お
り
、
『
徳
川
家
康
』
の
モ
テ
ィ
l
フ
も
、
作
者
の
「
平
和
へ
の
悲
願
」
に
も
と
づ
く
と
は
い
え
、
い
わ
ゆ
る
革
新
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
組
織
者
家
康
を
描
き
こ
ん
だ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
山
岡
の
思
相
山
の
根
底
に
、
封
建
的
な
意
識
が
あ
っ
た
と
見
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
彼
は
戦
後
『
徳
川
家
康
』
を
皮
切
り
に
、
『
織
田
信
長
』
(
講
談
社
、
一
九
五
五
年
1
一
五
六
O
年
)
、
「
豊
臣
秀
吉
』
(
講
談
社
、
一
九
七
三
年
1
一
九
七
八
年
)
と
書
き
連
ね
て
い
く
が
、
庶
民
の
声
は
ど
こ
に
も
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
権
力
者
、
統
率
者
の
声
だ
け
が
聞
え
て
く
る
。
そ
れ
は
「
御
盾
」
に
み
る
、
有
無
を
言
わ
せ
な
い
上
下
関
係
と
少
し
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
敗
戦
を
機
に
「
献
身
的
な
死
」
か
ら
、
「
平
和
へ
の
願
い
」
へ
と
作
品
は
変
容
し
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
彼
の
ス
タ
ン
ス
は
弱
者
の
側
で
は
な
く
、
常
に
権
力
者
の
側
に
あ
る
。
家
康
が
百
姓
の
苦
労
を
思
っ
た
と
し
て
も
、
山
岡
の
眼
は
そ
の
百
性
の
家
に
入
っ
て
、
空
っ
ぽ
の
米
び
つ
の
蓋
を
開
け
て
み
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
徳
川
家
康
』
に
お
い
て
、
若
き
日
の
家
康
は
人
質
生
活
を
送
る
、
肉
親
に
縁
の
薄
い
少
年
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
紛
れ
も
な
く
、
大
名
の
子
で
あ
る
。
出
白
の
良
さ
か
ら
ど
ん
な
環
境
に
あ
っ
て
も
必
ず
近
習
が
そ
ば
に
い
て
、
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
。
母
於
大
に
し
て
も
祖
母
華
陽
院
に
し
て
も
確
か
に
政
略
に
よ
っ
て
婚
姻
、
離
縁
が
繰
り
返
さ
れ
て
は
い
る
が
、
彼
女
た
ち
は
城
主
の
妻
で
あ
る
。
決
し
て
貧
し
く
は
な
い
の
だ
。
豊
か
さ
の
上
で
明
日
の
「
平
和
」
を
願
う
の
で
あ
る
。
山
岡
と
よ
く
比
較
さ
れ
る
作
家
に
吉
川
英
治
が
い
る
が
、
吉
川
は
庶
民
の
目
線
で
作
品
を
書
い
た
。
し
か
し
山
岡
の
作
品
は
、
管
理
す
る
側
の
目
線
に
立
っ
て
進
ん
で
行
く
。
高
度
経
済
成
長
期
に
、
「
経
営
者
の
バ
イ
ブ
ル
」
と
し
て
読
ま
れ
た
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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(
l
)
G
H
Q
(
P
R邑
甲
山
企
己
目
H
A
g
-
ω
6
5
2
E
g
g自
己
主
O
円
宮
〉
匡
包
日
u
o
t
司
巾
門
出
)
と
は
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
の
こ
と
を
い
う
。
日
本
政
府
お
よ
び
国
民
は
、
一
九
四
五
年
八
月
十
四
日
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
り
、
同
年
十
月
二
日
i
一
九
五
二
年
四
月
二
十
八
日
ま
で
、
こ
の
G
H
Q
の
占
領
下
に
お
か
れ
た
。
総
責
任
者
は
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ァ
カ
l
サ
l
。
G
H
Q
の
主
な
政
策
は
、
天
皇
制
国
家
体
制
の
「
改
体
」
、
戦
後
の
政
治
・
経
済
・
教
育
・
文
化
の
民
主
化
、
非
軍
事
化
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
(
佐
今
木
毅
・
鶴
見
俊
輔
他
編
『
戦
後
史
大
事
典
』
三
省
堂
、
一
九
九
一
年
三
月
)
。
山
岡
は
一
九
四
七
年
一
月
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
よ
る
勅
令
第
一
号
で
、
一
九
五
O
年
十
月
ま
で
公
職
追
放
を
受
け
て
い
る
(
「
山
岡
荘
八
年
譜
」
「
大
衆
文
学
大
系
二
十
八
富
田
常
雄
・
山
岡
荘
八
・
村
上
元
一
二
集
』
講
談
社
、
一
九
七
三
年
八
月
)
。
(2)
実
際
に
は
一
九
五
O
年
八
月
二
十
八
日
に
百
四
十
八
回
で
終
了
し
て
い
る。
(3)
華
陽
院
は
水
野
忠
政
に
嫁
い
だ
時
五
人
の
子
を
産
ん
だ
が
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
水
野
家
に
残
し
て
松
平
弘
忠
の
父
清
康
に
再
婚
し
た
c
清
康
の
亡
き
後
に
、
城
主
と
な
っ
た
義
理
の
息
子
弘
忠
の
も
と
へ
嫁
い
で
き
た
の
が
、
残
し
て
き
た
子
の
う
ち
の
一
人
、
於
大
で
あ
る
。
彼
女
は
比
白
か
ら
尊
敬
と
好
意
を
持
っ
て
、
「
お
屋
敷
様
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
(4)
『
雑
誌
一
O
O年
の
歩
み
』
に
よ
る
と
大
戦
中
は
横
文
字
は
敵
性
語
と
し
て
使
用
が
禁
止
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
雑
誌
名
に
も
お
よ
び
『
キ
ン
グ
」
は
『
富
士
』
と
改
題
さ
れ
た
。
(5)
単
行
本
は
「
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
」
(
講
談
社
の
前
身
)
よ
り
、
一
九
四
四
年
六
月
に
『
御
盾
兵
学
校
の
巻
|
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
御
盾
」
の
前
半
部
分
で
あ
り
、
単
行
本
と
し
て
は
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。
(6)
尾
崎
秀
樹
「
解
説
」
(
『
大
衆
文
学
大
系
二
十
八
富
田
常
雄
・
山
岡
荘
八
・
村
上
元
三
集
』
講
談
社
、
一
九
七
三
年
八
月
)
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
は
そ
の
意
図
は
一
九
六
二
年
七
月
1
十
一
月
ま
で
『
講
談
倶
楽
部
』
に
連
載
さ
れ
た
「
小
説
太
平
洋
戦
争
」
に
引
き
継
が
れ
た
と
み
な
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
連
載
は
未
完
の
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
。
※
引
用
に
際
し
て
、
旧
字
は
原
則
と
し
て
新
字
に
改
め
、
ル
ピ
や
傍
点
は
適
宜
省
略
し
た
c
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